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Aumento da concentração de CO2 do ar e a incidência da ferrugem tHemileia vastatrix) do cafeeiro
(Increased CO
2
air concentration and inc encc of coffea rust (Hemileia vastatrixi
Oliveira, F.R.AI; Ghini, R2.; N
IFCA-UNESP, CEP 18610-307, B
E-mail: oliveira.fernandaéàlive.c-
.ira, J. F de ' -
catu, SP; .....nbrapa Meio Ambiente, CEP 13820-000, Jaguariúna, SP.
°impacto da mudança climática sobre o cafeeiro tem sido pouco estudado. °trabalho visou avaliar o efeito
do aumento da concentração d; dióx.oo de carbono sobre o desenvolvimento da ferrugem do cafeeiro. °
experimento foi conduzido na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna-SP, em estufas de topo aberto
modificadas. Os tratamentos foram constituídos dos níveis de CO2 ambiente e .rn 550 ppm, com três
repetições em três blocos ao acaso. Foram inoculadas mudas de cafeeiros das cultivares Catuaí e Obatã nas
quais se avaliou <I número de pústulas por crrr', a área abaixo da curva de progresso da doença em função da
porcentagem de área lesionada e a incidência aos 26, 30, 34 e 36 dias após a inoculação, além do período
latente médio. No tratamento com incremento de CO2, o período latente médio foi significativamente menor,
variando de 38,8 a 31,2 dias na cultivar Obatã e de 36,4 a 32 dias em alta concentração de CO2 e ambiente,
respectivamente. Na cultivar Catuaí, observou-se também um número de pústulas por em? 46% menor
no tratamento com CO
2
• Apesar da maioria dos parâmetros avaliados não terem diferido estatisticamente,
notou-se uma tendência de diminuição da doença o que será confirmado em experimentos adicionais.
Hospedeiro: Coffea arabica L. cafeeiro
Patógeno: Hemileia vastalrix
Doença: Ferrugem do cafeeiro
Área: Outros
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